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oer L as i 
S í bo? eres íieegradatía, job patria mía! 
en las páginaB áureas de tu bietovla 
el eol de la grandesa ^ la victoria 
en tiempo máe feli3 siempre lucía. 
pensando en el a^er, lucba ^ conlía 
en un mañana de esplendor ^ gloria; 
la sombra de la nocbe es transitoria 
p eterno en cambio el luminar del día. 
Sigue de redención triunfal camino, 
ítucba por redimirte con anbelo; 
que ©ios tu llojedad no te demande, 
que si cumples con gloria tu destino, 
mientras quede un pedaso de tu suelo, 
nunca serás pequeña; siempre grande. 
Quiso la casualidad, que viniera a nues-
tras manos el texto de este beilísimo soneto, 
reflejo luminoso de un alma inflamada por 
el santo amor a la madre patria; destello de 
sublime elocuencia; himno glorioso que tiene 
en el corazón su inspiración augusta, y en 
este deja el último de sus ecos. Esa poesía, 
muestra por sí sola, la personalidad insigüe. 
Quien así piensa de su patria; quien de tal 
manera fervorosa la ama; quien así sabe 
honrarla, es digno de que Dios le haya otor-
gado las dotes excelsas que Antequera admira 
estas tardes en las conferencias del grandioso 
templo de Santo Domingo. 
Desfilaron por esa cátedra sagrada, los 
más ilustres de los hombres de ciencia de la 
Teología , y supieron dar al auditorio la sen-
sación de la elocuencia al mostrar sus profun-
dos conocimientos. ¡Ah! Pero es que el 
orador eminentíáimo que hoy ocupa ese pul-
pito, ofrécese a la consideración de sus 
oyentes no sólo como sabio teólogo; es que 
de ese cerebro que la inspiración divina 
elévalo a las regiones de lo sobrenatural, 
brotan raudales de ciencias, lo mismo filosó-
ficas, que naturales, abarcando con igual 
dominio, las meramente de observación, como 
las de demostración y las de raciocinio; !as 
físicas como las matemáticas y las metafísicas; 
y llegan al espíritu, subjeslionado por la 
maravillosa palabra del orador, las más 
preciadas máximas arisíoíélicas suministradas 
en bellísimos per íodos cicerónicos. 
«La ciencia, es poder», dijo un sabio, y lo 
es tan eficaz, tan decisiv.o y tan aírayeníe, que 
la-soberanía del saber es la única en la tierra, 
la única luunana, por la c-ial los hombres 
todos, sean cuales fueren s ; ideales, condi-
ción y circunstancias, sienten respeto y vene-
ción. Así vemos estas tardes, reunirse bajo 
las esbeltas bóvedas de aquella linda iglesia 
radiante de luz, a la inteíeciual idid aniegue-
rana como al proletailado; así rinden de igual 
modo, admiración, todas las clases sociales 
de la ciudad; así !a represeuíüción más perfec-
ta de un pueblo vigoroso, acude, y despo-
jándose de pasiones y prejuicios, tributa 
gusto>isimíi, hom^mje al ciudadano fttiperiofi 
al que está inteícctuülmetite, por cima de 
iodos los que le escuchan deleitados, al 
que domina, pero con el dulce dominio de ía 
ia v la elocuencia, 
Pero, que exinmo es q u t así se conduzca 
Antequera, si an íe ese insigne orad K , sintie-
ron vibrar sus corazones desde la augusta 
persona en quien radica U más aira invesii-
Jura de España, hasta la más brillante repre-
sentación de la intelectualidad del país. 
Don Diego Tortosa, ha sido el primer sacer-
dote que lograra que el eco de su voz reso-
nase en los ámbitos del Teatro Real en 
noche memorable en la cual, con asistencia 
de los Reyes, el gran Madrid celebró solemne 
acto en honor de la benemérita Cruz Roja. 
Y esa misma Corte, ha escuchado, en más de 
una ocasión, la docta palabra de ese orador 
maravilloso, desde la aristocrática cátedra de 
San Gínés, a donde sólo llegan como es 
sabido, los soberanos de la elocuencia. Rom-
piendo nuestro ilustre huésped ciertos absur-
dos. prejuicios incompatibles con las reali-
dades de la sociedad moderna, aceptó en 
muchas ocasiones su alma de artista, la deli-
cada misión de actuar de mantenedor de la 
preciosamente cultural fiesta llamada «juegos 
Florales», y allá en varias capitales de tierra 
levantina, las ovaciones de auditorios selec-
tos, premiaron su labor, y más de una vez, 
las notas vibrantes y sugestivas de su gallar-
da prosa, sonaron en ía ciudad del Turia con 
igual dulzura que los arrullos del famoso rio. 
Es nuestro huésped, a más de doctor en 
Teología, doctor en Derecho civil , y en 
Derecho Canónico y Licenciado en Ciencias. 
Por oposición ganó el preeminente puesto 
de Canónigo de la Cátedra! de Madrid. 
Ten íamos por la prensa gortesaai,noticia 
de cierta famosa conferencia confiada al doc-
tor Tortosa, celebrada con motivo del vigé-
simo quinto aniversario de la creición de ' la 
Congregación de la Purísima en la Academia 
de Jurisprudencia, alrededor de cuyo acto se 
hicieron muchos coméntanos , por la suprema 
destreza del orador al trazar jas siluetas de 
españoles insignes relacionados muchos de 
éílos con la política. Hubimos de aprovechar 
ocasión algún día do estos, en que nos ha 
encantado con su charla amenísima el señor 
Tortosa, para pedirle uu ejemplar del texto 
de ese céiebre discurso que la Academia 
mandase imprimir. No nos pudo complacer, 
porque aún no se ha editado. Pero, estimu-
lada su bondad, sin duda, ante el gesto que 
! se nos escapara de contrariedad, tuvo para 
| nosotros un rasgo de genorosídad afectuosa 
! que jamás olvidaremos: nos ofeció pedir a 
I-Madrid y hcUjíarnos siquiera un trozo de 
' aquella labor magistral para que la reprodu-
jéramos en HERALDO DE ANTEQUERA, gozan-
do de! mérito de la primicia en la publicación. 
Tal periodo abarca el «Concepto de Patr ia», 
y precisamente dentro de él, figura los rasgos 
personalistas a que antes aludíamos, entre 
ios cuales está e¡ alusivo a nuestro inolvida-
ble Romeio-Robledo. 
Dice así el hermosísimo período: 
E! concepto de patria, por todos los 
hombres sentido no puede ser analiza-
do ni definido por ninguno, y es que 
definirlo, encerrarlo en el crisol del 
análisis, equivaldría a aprisionar el co-
razón con sus grandezas y sus ex-
celsitudes entre las veinticuatro letras 
del alfabeto. 
Porque la Patria es el hogar donde 
recibimos el primer beso de nuestra 
madre y el templo donde se alzaron 
nuestras primeras balbucientes oracio-
nes que subieron al cielo perfumadas 
por la inocencia y vestidas de virgen, 
y las calles del pueblo donde jugamos 
con los únicos amigos que no engañan 
en la vida, los amigos de seis años; la 
Patria es el rio de las tradiciones co-
rriendo a! través de los siglos,sombrea-
do a veces por adelfas que lloran de-
sastres^ veces por laureles que prego-
nan glorias y a cuyas aguas han veni-
do cien generaciones a satisfacer su 
divina sed espirituada patria, es el idio-
ma que identifica en la expresión,como 
identifica en ios amores a un mismo 
pueblo o a distintas razas;es el vínculo 
jurídico que funde a los ciudadanos de 
una nación en la vida común del dere-
cho; es, vivero de esperanzas, relicario 
de recuerdos, acicate de hero i3mos ,ex-
presión de la libertad, de la indepen-
dencia y de la soberanía de un pueblo; 
es un concepto en suma, tan sublime, 
que en él se compendian todas las gran-
dezas objetivas y todos los grandes 
sentimientos del corazón, como en un 
rayo de sol se compendian todos los 
colores del iris y en una gota de agua 
toda ía magestad del Océano.. . 
Y por ser la Congregación de la Pu-
rísima retoño de la Academia de Juris-
prudencia, brotado al calor de la devo-
ción a la Virgen, no es de extrañar que 
la lira del patriotismo haya dado sus 
notas más exceizas en los congregan-
tes y Protectores de la Congregación. 
Recordad aquella Reina de ios tristes 
destinos tan espáñoía,tan madrileña cu-
yo'palacio era un pedazo de España 
trasladado a Paris; y aquella Princesa 
malograda y aquella nfancia sin ven-
tura en cuyos hogares, nidos de dicha 
constituidos por el amor y desechos y 
rotos por la huesosa mano de la muer-
te. España tenía un culto; evocada la 
figura de aquel Cardenal en quien tan 
hondamente encarnaron las cualidades 
más brillantes de la raza y la de aque-
llos dos Presidentes de la Congrega-
ción, grandes de España por su linaje, 
grandes de España por sus merecimien-
tos. Y la de aquellos jurisconsultos que 
incorporaron nuestro Derecho a la evo-
lución jurídica moderna, y la de aquel 
ingenio sutilísimo, hecho de exquisite-
ces y de ironías, a quien se debe la ley 
de bases de nuestro Código Civil . Leed 
los discursos donde vibra el más exal-
tado patriotismo de aquel orador en 
cuyos labios la palabra era cincel y de 
aquel otro en quien se asemejaba a una 
cascada de rosas; rememorad la vida 
de aquel gran patriota que sacó a flote 
nuestra dignidad internacional en peli-
groso conflicto con la República Nor-
te-Americana, y los de aquel gran po-
lítico de espíritu tan inquieto, que pa-
recía amasado con alas de mariposas, 
pero de mariposas que solo se dete-
nían sobre flores que exhalaban como 
perfume el ideal del patriotismo, y la 
de aquel hacendista eminente a quien 
debe su casa la Academia y que en es-
tos tiempos de positivismo, en que el 
mundo ha encerrado todos sus ideales 
en un portamonedas y en que el co-
razón y la vida de las naciones está en 
su hacienda y en su crédito, hizo resur-
gir a España de su desastre colonial, 
cegando con sus presupuestos el in -
veterado despilfarro por donde se es-
capaba a borbotones, como por una 
arteria rota y sin ligar, la vida econó-
mica de España. Y si queréis admirar 
a quienes escalaron las más encumbra-
das cimas del sacrificio por la patria, 
esas cimas iluminadas por el sol de la 
inmortalidad en perpetuo cénit, a don-
de los que suben merecerían llamarse 
mártires, si el nombre de mártir no es-
tuviera reservado solo a los que por la 
fé de Cristo mueren; convertid nuestros 
ojos al Balneario de Santa Agueda y 
a la Puerta,del Sol, y con el corazón 
escalofriado por el entusiasmo y repi-
cando a gloria dentro del pecho, con-
templareis dos cadáveres; han caldo, 
pero como los triunfadores envueltos 
en la roja púrpura de su sangre; han 
muerto; pero con envidiable muerte, 
por la patria, a la que ofrendaron su 
vida entera. Cánovas del Castillo y Ca-
nalejas tuvieron sudario y tumba me-
recidos; sirvió a sus cuerpos de suda-
rio el más glorioso de los sudarios, la 
bandera española, y de tumba digna 
de su grandeza; el corazón inmenso, 
sollozante y vestido de luto de la ma-
dre España. 
Hablábamos antes de la soberanía del 
saber, como única sobre la tierra, indiscutida» 
y venerada; y después de leer esos párrafos, 
din os, lector, ¿¿s verdad que ame esa sobe-
ranii se siente en el alma grandeza de ser 
vasallo? 
Antequera^culta y noble, hónrase teniendo 
hoy en su seno, a hombre tan insigne, a 
patriota tan excelso, a sacerdote tan virtuoso, 
y HERALDO aunque humilde, préciase de 
interpretar el sentir de los antequeranos, al 
rendir respetuoso homenaje de admirac ión y 
simpatía. 
Abajo es tá , lo bueno 
A l M. M. P . Dieijo Tortosu, 
con, fuij respetos. 
La Iglesia e s t á reple ta . E l t emplo s ingular 
en lujo y lampari l ias , p r e ñ a d o e s t á de fieles 
que van a o í r verdades, paladeando mieles 
de un sabio y elocuente m i n i s t r o d e l A l t a r . 
H é l o s , se han congregado todos a ver b ro ta r 
conceptos que la ciencia moldea en sus t roqueles ; 
a q u í e s t á n , ias azadas, las p lumas , los cinceles, 
el tal ler , la oficina, el es tudio , el l l o r a r . 
E! pueblo antequerano, creyente fe rvoroso , 
el qsi^ en sus proce iones lanza al v i e n t o , o rgu l loso : 
que pueblos con su a r ra igo po r 11 fé, no h a b r á dos; 
hoy su a s p i r a c i ó n tiene cumpl ida y asaz l lena, 
feiiz porque ha logrado con la s in par Novena: 
r end i r cu l to a la ciencia, r ind iendo cu l to a Dios._ 
RICARDO D £ T A L A Y E R A . 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
E L BflNQUE 
en honor de los señores 
Don J o s é de Luna Pérez v 
Don José García Berdoy 
Decididamente, a las nueve de la noche 
del jueves de la actual semana, se celebrará 
el banquete con que ios liberales-conserva-
dores obsequian ai diputado a Cortes señor 
Luna Pérez , y al provincial señor García 
Berdoy, nuestros queridos amigos. 
El precio dei cubierto, es de 15 poseías, 
y tanto lo* señores que ya tienen solicitado 
puesto, como los que aún deseen pedirlo, 
pueden recoger la respectiva tarjeta, según 
nos comunica la comisión organizadora, en 
el restaurant dei señor Vergara, hasta las 12 
de la noche de pasado mañana manes. 
E l triunfo M partiDo 
L ¡ b e r a i - C o n s e r v a 5 o r en to5a E s p a ñ a 
Entre los varios aspectos que ofrece la 
lucha electoral, figura él contraste entre el 
numero de conservadores triunfantes y el nú-
mero de regionalistas. 
Los primeros eran víctimas de la reno-
vación; los segundos eran los autores de ella. 
Por los regionalistas la renovación se 
puso en marcha; ellos montaron sus oficinas 
de propaganda, ellos sembraron de candida-
tos todas las regiones españolas . Eran los 
hombres del día, los espír i tus directores dei 
movimiento renovador. 
Los conservadores estaban llamados a 
desaparecer, Los cánticos funerarios les 
a c o m p a ñ a b a n por doquiera, y a su partido 
se le hacían presenciar en vida los funerales 
como a! Emperador Carlos V. 
Llegó, sin embargo, la batalla, y apenas 
i \ la mitad de Cataluña ha sido dominada por 
el regionalismo. En el resto de España su 
derrota es enorme. Algún distrito, donde an-
tes triunfaron candidatos que llevaban ese 
apelativo, como es el de la circunscripción 
de Burgos, ahora lo ha perdido. 
En cambio, el partido conservador se ha 
alzado de la tumba que labraron para él el 
señor C a m b ó y sus amigos; y sin ministros 
regionalistas, combatido sañudamen te , sin 
inteligencias electorales, luchando solo, ha 
sacado más diputados triunfantes que en las 
Cortes anteriores. 
El muerto goza de buena salud. 
Una sola noche ha podido estar expuesto 
al público el hermoso cuadro, en el escapara -
te de la imprenta El Siglo XX, porque varios 
antequeranos residentes en Córdoba; desea-
ban entregar el titulo al Sr, Carrillo, en estos 
dias, para que lo viese el exministro e ilustre 
cordobés Sr. Sánchez Guerra, que actualmen-
te se halla en la ciudad de ia Mezquita. 
Escuela Militar Oficial 
D E L T I R O U ACION A L D E M A L A G - A 
SECCION DE A H I E Q U E R f l 
Posteriormente, como «cuse de recibo del 
cuadro, el Sr. León Motta ha recibido del 
Sr. Carrillo Pérez el siguiente telegrama: 
* Córdoba 21 a las 19.40. 
> Acabo de recibir hermoso cuadro que 
mi noble Ciudad me dedica dec la rándome su 
hijo predilecto, honor inmerecido al que 
corresponderé eternamente con la lealtad y 
cariño que merece, agradeciéndole exprese a 
Excmo. Ayuntamiento mi gratitud. 
>JOSÉ CARRILLO PÉREZ.» 
Lñ OBRA DE ÜN 
ARTISTA ñNTEQüe^NO 
Hemos visto el pergamino que contenien-
do el t í tulo de HIJO PREDILECTO DZ ANTE-
QUERA concedido por esie Ayuntamiento a 
don José Carrillo Pérez, ha hecho por encar-
go de la Corporación Municipal, y a propues-
ta del entonces Alcalde Sr. León Motta, nues-
tro muy querido amigo el laureado artista 
antequerano don Francisco de Paula García 
Talavera. 
El trabajo, que es una prueba más de la 
valía artística en gusto y en ejecución, de 
nuestro buen amigo Paula, significa demos-
tración elocuente de que en Antequera se 
puede hacer todo cuanto se quiera, y tan a la 
perfección como puedan hacerlo fuera. Con-
siste en un dosei gót ico, cuya cortina levan-
ta un heraldo portador de pendón con las 
armas de Antequera, dejando ver la siguiente 
inscripción en caracteres góticos: -La Muy 
Noble y Muy Lcaí Ciudad de Antequera, 
representada por su Excmo. Ayuntamiento, 
rindiendo tributo a U in íe l igcndajabor ios idad 
y virtudes cívicas de don J o s é Carrillo Pérez, 
al propio tiempo, que correspondiendo al 
ferviente amor que éste le demuestra, le otor-
gó el tí tulo de HIJO PREDILECTO , en Cabildo 
celebrado el día 27 de Julio de 1 9 I 7 . - E Í 
Alcalde, José León Motta.—El secretario 
interino, Antonio Gálvez». 
Va encerrado en artístico marco de palo-
santo, con herrajes del mismo estilo a que se 
sujeta el dibujo. 
La obra del Sr. García Talavera, consti-
tuye una verdadera preciosidad, y le felicita-
mos calurosamente. 
Para !a ejecución de aquélla, hubo varias 
pretensiones de artistas forasteros; pero, e! I 
referido alcaide est imó que, existiendo ante- ¡ 
queranos que la pudieran realizar, era afguno [ 
de éstos el llamado a hacerlo, ofreciendo con 
ello doble mérito seguramente ante el queri-
dísimo paisano objeto del agasajo. 
F A L L E C I M I E N T O 
En el pasado martes 26, ent regó su alma 
a! Señor en el convento de las Catalinas, la 
virtuosa religiosa profesa Sor Inocencia de la 
Presentación Romero Benitoa, tía de nuestro 
querido amigo D. [osé Romero Ramos y tía 
política dei también respetable amigo nuestro, 
D, Francisco de P, Bellido. 
Un aplauso a l Círculo Mercantil 
Ha tenido la feliz idea, la nueva asocia-
ción, de iniciar su labor social, invitando 
al ilustre huésped doctor Tortosa, para que 
dé una conferencia en el Teatro Rodas, el 
próximo jueves a las siete y media de la 
noche. Merecen entusiasta aplauso los comer-
ciantes e industriales, que se hacen acreedo-
res a la gratitud de Antequera, ofreciéndole 
ocasión de asistir a acto cultural, de los que 
dejan semilla bienhechora siempre en los 
espíri tus. Si no tuviera ningún otro alcance 
que ese mismo, el perseguido por la «Cofra-
día de Abajo>,al traer a la Cátedra sagrada 
orador de las cualidades del Sr. Tortosa, yá 
sería suficiente tal objetivo para merecer el 
agradecimiento del vecindario hacia esa ins-
titución católica. 
Tenemos entendido, que la comisión or-
ganizadora del banquete en honor de los 
Sres. Luna Pérez y García Berdoy, que tenía 
comprometido el teatro para celebrar este 
acto en la noche del jueves, se halla dispues-
Hoy termina el plazo de la admisión en matrícula. 
Para más informes Merecillas 46, de 1 2 a 1 y de 6 a 8 
ta a cederlo para que se verifique la confe-
rencia, y el banquete se realizará,según noti-
c ias ,después de terminada aquél la ,pues to que 
a la misma ha de asistir la inmensa mayoría 
de los comerciantes e industriales que serán 
después comensales, y creemos que el a ludi-
do acto político comenzará a las 9, l levándo-
se a cabo en uno de los salones de la Casa 
Ayuntamiento. 
L O S D I P U T A D O S C O N S E R T O O R H S 
He aquí la lista de los diputados con que 
cuenta el partido liberal-conservador en las 
futuras Cortes: 
Sres. don Luis Abril Lozano, don Arcadio 
Albarrán, marqués de Algara de Gres, don 
Luis Alvarado, don Pascual Amat, don Ra-
fael Andrade, marqués de Araceña, don Juan 
Aragón, don Manuel de Arguelles, marqués 
de Argüelies y don Luis María Aznar. 
Sres. don Fabio Bergamín, don Justino 
Bernad, conde de Bugallar, don Eloy Bullón, 
y don Julio Buri l lo. 
Sres. conde de Cabezuelas, don Abil io 
Calderón, don Senén Cánido , don Carlos 
Cañal, marqués de Casa-Mendaro, don José 
Castillejo y Castillejo, don José María Cer-
vantes, don Juan Cervantes, conde de Co-
lombí, conde de Casa Valencia y don Carlos 
Castel. 
Sres. don Eduardo Dato, don José Díaz 
Cordovés y don Lorenzo Domínguez Pas-
cual. 
Sres. don Luis Espada, don José Esteve 
Carrera,don José Estrada y Estrada y vizcon-
de de Eza. 
Sres. don Manuel Fernández Barrón, don 
Raimundo Fernández Villaverde, don José 
Ferraz, don Mariano de Foronda, don Julio 
Fournier y marqués de la Frontera. 
Sres. don Augusto Gálvez Cañero, don 
J. Gameró Cívico, don Patricio Garvey, don 
Antonio Oaray, don Leopoldo García Durán , 
don Manuel González Vilar, don José Gil de 
Biedmafdon Augusto González Besada y don 
Gumersindo, Gi l y G i l . 
Sres. don Luis Hermida y don Ignacio 
Herrero. 
Sr. Manuel Jiménez Ramírez. 
Sres. marqués de Larios, don Juan B. La-
zaga, marqués de Lema y don José Luna 
Pérez . 
Sres. don Salvador Manrique de Lara, 
don José Martínez Acacio, don Sebast ián 
Martínez de Pinilí«s, don Rafael Mar t ínez 
Nieto, d o n j . Martin Velandia,, don Lamberto 
Martínez Asenjo, don Gregorio Mazarrasa, 
don Leopoldo Matos, don J o s é María M é n -
dez Vigo, don Antonio Mora Clarós, don 
José del Moral Sanjurjo y don Eduardo M o -
reno Agrela. 
Sres. don Mariano Ordóñez y don Emilio 
OríuñO. 
Sres. don José Pan de Soraluce, don San-
tiago Pidal, don Pedro Poggio, don Luis 
Posada .marqués de Puerto Seguro y don Ig -
nacio Portillo. 
Sres. don Manuel Rebollo Ortas, conde 
de Revilla Gigedo, don Leonardo Rodríguez 
don Luis Rodríguez Viguri y don Juan José 
Ruano. 
Sres, conde de Sallent, don Nicolás S á n -
chez Albornoz, don José S á n c h e z Guerra, 
conde de San Luis, don Pedro Seoane, don 
Jorge Silvela, don José Socías y duque de 
Sotomayor. 
Sres. marqués de Torreiaguna, m a r q u é s 
de Torre Nueva,don José Luis Torres y mar-
qués de Torrefiel. 
Sres. conde del Vado, marqués de la V a l -
divia, marqués de Valderrey, don Juan Bau-
tista Valdecabras, don Antonio M . Veciana, 
don Julio y Wais, Marqués de Casa Pard iñas , 
y don Federico Ferrata Bás. 
T O T A L 102 
E R R A T A 
En el párrafo tercero de la tercera colum-
na de la 1.a plana, se ha deslizado una errata, 
que el buen sentido de los lectores habrá 
subsanado. Donde dice: «y aquella Infancia 
sin ventura. . . ,», léase «Infanta». 
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Sospéchase que de esta antigua población se 
fundó Estepa, pueblo conforme en el nombre y 
distante de aquellas ruinas poco más de dos leguas. 
Todo lo cual refiere el Padre Mariana. Tiene asi-
mismo en su redondez este cerro de la Camorra 
tierras poco fértiles, y en eíias se ven íroy reliquias 
de grandes edificios, que arguye haberse fundado 
la una y otra población mediante las minas que en 
ella había. 
La cuevas que hay en este Cerro de la Camorra 
son 13 cuyos nombres son los siguientes: la cueva 
de los Organos, la del Corralón, la de la lengua del 
Ciervo, la de los Pastores, la de los finados, la de 
Gonzalo, la del viento qué está en el Broncón, la 
de las Palomas, la de Salas, la del Cántaro, la del 
Higuerón, la del Jarro y la de las Lomas. Demás de 
éstas, que son las principales, hay otras capaces de 
dormir en ellas mucho ganado, que bebe del agu í 
que de lo alto se destila. 
La cueva que dicen de los Órganos tiene su 
boca al Oriente de este cerro, como queda dicho, 
y sigue su hueco el cerro abajo hacia el mismo 
Oriente, y tiene de longitud más de 500 varas. 
Éntrase por ella sin dificultad, aunque siempre ba-
jando, sin que en distancia de cien varas haya 
¡nal paso. Su alto en esta cantidad, es de cuatro 
estados, y lo mismo tendrá de ancho. Por la ma-
no izquierda, como se baja, se ven huecos y con-
cavidades cuyas entradas son angostas en í repeñas : 
se vá dando algunas vueltas hasta el fin de dichas 
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cien varas y allí se recoje la cueva en cantidad de 
tres varas de ancho donde «e descubre una pro* 
fundidad que, para ir a ella, se pasa sobre mano 
derecha por un paso angosto, que llaman del pe-
ligro, de dos varas de largo, y una tercia, que es 
una angostura de una peña más resbalosa que l l a -
na, que hace un poco de cuesta; pá sa se arrimado 
a una peña que está a mano derecha; luego se 
prosigue por razonable paso, aunque por p e ñ a s 
bajas, hasta que se llega a aquella parte que es 
de forma redonda y tiene,de d iámet ro más de cua-
renta varas. Hay aquí diversidad de huecos entre 
peñas , y el que más se sigue es el que corre al 
Oriente de más de otras cien varas, con entradas 
y salidas; y cuando parece que se llega al fin, se 
ven oíros huecos por todos lados, de bajas entra-
das, de forma que no se deja bien entender d ó n -
de tiene su remate. 
El que está cercano a el peligro, es como quien 
se asoma a un cerco de un corredor y mira al 
suelo de una plaza, que se ve toda desde allí, te-
niendo debajo de este pequeño corredor un tejado 
a dos o tres estados. Por la parte del peligro ten-
drá como ocho esfados. Está toda esta cueva por 
los lados muy arresinada por las aguas que se re-
calan, de que hay muchos mármoles , unos redon-
dos y otros desproporcionados, que llegan de altó 
a bajo, y otros pedazos arracimados en lo alto en 
torma piramidal, aunque las puntas hacia abajo, de 
piedra blanca pasada y vidriosa. Hay por todo e; 
H E R A L D O DE A N T E Q U E R A 
R E V O L T I L L O 
Se hicieron las eíeccíones 
con toda tranquilidad, 
matando las iluisones 
de unos cuantos señorones 
de escasa moralidad. 
La ciudad aníequerana 
ve navegar por mar llana 
su político bajel, 
celebrando muy ufana 
la «usencia del Timonel. 
«Salga el Sol por Antequera,» 
dice un refrán conocido, 
pero, lo célebre ha sido 
que en esta elección postrera 
también la Luna ha calido. 
¡Qué decepción más tirana! 
¡Oh, q u é suerte mas traidora! 
dice acongojada ahora 
la agrupac ión que se afana 
por ser nuestra salvadora. 
Si te ves en la indigencia 
no esperes hallar clemencia 
en políticos tranquilos, 
lo digo por experiencia 
mirando ciertos asilos. 
Se te conoce en la cara 
que el no conseguir la vara 
te produce malos ratos, 
yo, en tu lugar exclamara: 
«Zapatero, a tus zapa tos» . 
Como negra desventura 
tenemos diez mil naufragios, 
mas, calma tanta amargura 
el ver que va siendo pura 
la emisión de los sufragios. 
Zadí-Orribe. 
Venta al por mayor de PU JOLO 
y s u s t i t u t í v o s de ia GASOLINA 
para motores de explosión. 
Aceites minerales 
-: Enrique López Pérez :-
Infante D. Fernando, 80 
m 
JOYERIft " E L T R U S T ' ^ ' - O J E R I f t 
"ÜPOSITO I N T E R N A C I O N A L . -
EL T R U S T JOYERO 
G r a n J o y e r í a y R e l o j e r í a I n t e r n a c i o n a l 
M A D R I D : Puerta del Sol, f i y i 2 y Carmen, 1. 
L a p r i m e r a y m á s i m p o r t a n t e casa de 
E s p a ñ a , asi c o m o l a de m o d a , t a n t o p o r 
su buen g u s t o en los mode los c o m o p o r 
ser la que m a y o r s u r t i d o presenta en t o d a 
clase de Albafas de d i a m a n t e s , b r i l l a n t e s , 
per las t inas o r i en t a l e s y p i ed ras de c o l o r , 
c a l i b r a d a s , en a r t í s t i c a s m o n t u r a s de o r o 
de ley de 18 k . ( con t r a s t ado ) y p l a t i n o 
p u r o . 
Re lo jes m o d e r n o s de a l t a p r e c i s i ó n . 
U n i c o d e p ó s i t o de los F Í X W A T C H , de 
fama u n i v e r s a l . 
P r e c i o s b a r a t o s . F a c t u r a de g a r a n t í a . 
P a r a p e d i d o s , d i r í j a n s e a l 
r e p r e s e n t a n t e en A n t e q u e r a , Francisco Caballero, C a n t a r e r o s , 7, el cual facilita catálogo 
Unión Artístico-Fotográfica 
retrata 
con los mejores aparatos 
conocidos, 
Santa Clara , 3 0 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres . que lo costean. 
• mm — 
I G L E S I A D E L D U L C E N O M B R E 
Lunes 4 .—D. Ildefonso Guerrero Delgado, 
por su padre. 
Martes 5.— El mismo, sufragio por su her-
mana D.a C o n c e p c i ó n . 
Miércoles 6.—Sres. Hijos de don José del 
Pino Duran , en sufragio de és te . 
I G L E S I A D E LOS REMEDIOS 
Jueves 7 .—D. José de Lora y s e ñ o r a , por 
sus difuntos. 
Viernes 8.—D.a Pur i f i cac ión Pareja de Bláz-
quez por sus difuntos. 
S á b a d o 9.—Sufragio por D. An ton io de 
Lora Bahamonde. 
Domingo 10.—Sres. Garc ía Gálvez , por sus 
difuntos. 
J O S ! 
E N F E R M O S D E L O S O J O S 
P R O D I G A L U Z 
P r e p a r a d o p o r el f a r m a c é u t i c o J . M a r t í n e z 
M e n é n d e z , c o n d e c o r a d o con l a C r u z d e l M é r i t o 
M i l i t a r p o r m é r i t o s p r o f e s i o n a l e s . 
E s p e c í f i c o ú n i c o en todo el m u n d o que cura 
rad ica lmente las enfermedades de los ojos, por 
graves y c r ó n i c a s que sean, con rapidez asombrosa , 
ev i t aedo operaciones q u i r ú r g i c a s , que con tanto 
fundaineuto a temor izan a los enfermos. D e s a p a r i c i ó n 
de los dolores y moles t ias a su p r i m e r a a p l i c a c i ó n . 
Eminen temen te eficaz en las o f t a l m í a s graves y po r 
excelencia en la granulosa (granulac iones) pu ru l en t a 
y b l e n o r r á g i c a , quera t i t i s , ulceraciones de la c ó r n e a , 
r i jas, etc. Las o f t a l m í a s o r ig ina r i a s de enfermedades 
v e n é r e a s c ú r a l a s en breve t iempo. 
P R O D I G A L U Z ecl ipsa para s iempre el t r a t a -
mien to por los co l i r ios conocidos hasta hoy en todos 
los gabinetes o c a l í s t i c o 5 ; c o l i r i o s q u e e n Í a mayor .par-
te de los casos no hacen m á s que empeorar el mal, 
i r r i t a n d o ó r g a n o t a n del icado como la mucosa con -
j u n t i v a l . E l n i t r a to de plata, causa de ve rdade ro 
t e r r o r de los enfermos y de muchas cegueras, lo 
hace desaparecer P R O D I G A L U Z . 
P R O D I G A L U Z es comple tamente inofens ivo y 
p roduce sus estupendos resul tados s i n causar la 
menor molest ia á los enfermos. 
Enfermos de los ojosiestad seguros que c u r a r é i s 
en b r e v í s i i n o t i e m p o usando el por ten toso especif i -
co P R O D I G A L U Z . Precio del f rasqui to en M a d r i d , 
7 pesetas; p rov inc ias , 8; ext ranjero , 25, E x i g i d la f i r -
ma y marca en el p res in to de la cub ie r t a . 
R e p r e s e n t a c i ó n y Depos i to general San Bernar-
do 8 )p ra l . M a d r i d . Venta exc lus iva en Autequera , 
fa rmacia de D . I ldefonso M i r de Lara , T r i n i d a d de 
Rojas. 
L o m á s n i t r a t o de p l a t a , s u l f a t e s de c i n c y 
c o b r e , a z u l de m e í i l e n o . 
¡No más cocaína! ¡No más cegueras! 
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suelo de esta cueva mucho estiércol de murciéla-
gos, que se ven con las luces que llevan, por ha-
ber en ella perpetua oscuridad. No se ve mezcla 
alguna, ni otro entivo, ni reparo; y aunque lo hu-
biera, con lo arresinado de las aguas no se cono" 
clera. 
A ver y considerar estas cuevas, dice Di Luis 
de la Cuesta escritor de esta historia, que fué al-
gunas veces; y la una fué en el mes de febrero 
de! año 1629 en compañía de algunas personas, 
así eclesiásticas como seglares, de buen juicio en 
la materia y de atención en toda curiosidad. Y pa-
ra: medirla se llevó cantidad de cordel, que a la 
entrada quedó atada a una mata, y doce velas 
de sebo de a cuatro la libra, que desde la entra-
da se pusieron a trechos - encendidas en cañas 
gruesas, clavadas en el suelo, por ser velas que 
duran cuatro horas encendidas, y algunos lleva-
ban en sus manos hachas de cuatro pabilos, y ios 
demás, velas de cera, y asimismo, media docena 
de pez y resina que encendidas daban mucha luz y 
se arrojaban a parles obscuras, con las cuales -y 
con las iiachas se pudo ver y considerar bien esta 
cueva y las demás . Entróse en la cueva de los f i -
nados, cuya boca está a /Mediodía, y ella corre de 
Oriente, descendiendo asidos a mía soga una po-
ca de distancia, está llena de concavidades, aun-
que no es muy grande, y tiene otra boca estre-
cha por donde se sale. 
La de las Palomas vieron por lo alto, y tiene 
C A P Í T U L O LXXX1V 
D e l a s t r e c e cuevas d e l C e r r o de 
i a C a m o r r a , y sus n o m b r e s . 
El Cerro de ía Camorra dista de Antequera dos le-
guas y media, poco más, corre de Oriente a Ponien-
te. Es su forma prolongada, más tendido que em-
pinado, de hechura de concha de tortuga. Tiene una 
íegua de contorno por sus faldas, en todo seme-
jante al de! Potosí ; su color es rojo, está casi cu-
bierto de monte bajo, y sus cuevas o minas entran 
de alto a bajo, no desviándose mucho de la superfi-
cie de la tierra sino en la cantidad que el So! pue-
de criar los metales; ándase todo a caballo. La 
masa de sus piedras es otro cerro pequeño que 
race de él, que llaman Camorrillo, al piel del cual 
estaba una gran población que llamaban Astapa, 
que fué destruida en tiempo deScipion. y sus m o -
radores por no venir a poder de los Romanos> 
quemaron todos sus bienes, quitaron la vida a sus 
hijos y mujeres, y luego unos a otros se mataron 
sin quedar ninguno vivo. Las ruinas de la población 
y nobles edificios se ven hoy; y se han hallado en 
sepulcros cajas de plomo y otras cosas. 
¡Calma, s eñores , calma! 
Estoy plenamente convencido de que es 
una g r a v í s i m a e imperdonable falta ser «un 
gen io» . La envidia se ceba en los que por 
cualquier medio descollamos sobre la estul-
ta plebe. La c r í t i ca nos zarandea, 7ios 
estruja^ nos desmenuza y no nos deja en 
paz hasta que disfrutamos de la eterna. 
¡Hay que ver el revuelo-y las discusio-
nes a que ha dado margen m i magno p r o -
yecto de trasladar las aguas del mar al 
desierto de Sahara! 
Unos dicen que estoy chalao; otros, que 
no sé Geograf ía , y los m á s caritativos se 
l i m i t a n a hacer un gesto de duda y decir, 
parodiando a los doctores de «Eí Rey que 
r a b i ó » : 
« P u e d e estar rabioso 
y puede no lo es ta r .» 
Como argumento contundente de esos 
que no admiten rép l i ca , me presentan el 
siguiente: «Si las aguas ocupan las tres 
cuartas partes de la superficie del globo 
t e r r á q u e o ¿ c ó m o pueden ser encerradas en 
una p e q u e ñ a aparte de la restante cuarta 
parte? 
Muy sencillamente: fíjense ustedes en 
que las aguas ocupan las tres cuartas par-
tes, no del Globo, sino, de su superficie, 
estando aquellas contenidas en és te , que 
Ies sirve de recipiente. Queda, pues, redu-
cida la cues t ión a dar al desierto el suficien-
te fondo o profundidad para que las aguas 
quepan en él. 
Otro s e ñ o r me dice que el Sahara está 
m á s alto que el mar, ¡Qué ton te r í a ! S e ñ o r 
m í o , s e g ú n se vaya sacando arena del 
pr imero se va llevando a! segundo y asi, 
el nivel de é s t e s u b e ^ aí mismo tiempo que 
baja el de a q u é l . 
Todo en este m u n d o tiene su arreglo 
menos la derrota del « g r u p i l l o » . 
Si al p r e s e n t á r s e n o s un problema e m -
pezamos por decir que es imposible resol-
verlo, haremos que, efectivamente, lo sea, 
porque nos pasa rá lo que a un e jérc i to 
desmoralizado y sin fe en la victor ia; que 
antes de luchar está vencido. 
Hay muy pocas cosas a las cuales se 
pueda aplicar con justicia el calificativo 
« i m p o s i b l e » . Bal mes, hablando de esto 
mismo, es quien lo asegura y, al efecto, 
pone el siguiente ejtfmplo: «El que un 
hombre entre en una imprenta , dé un 
p u n t a p i é a las cajas y las letras caigan, por 
casualidad en tal d i spos ic ión que formen 
una bril lante p á g i n a l i teraria , es dif íci l , 
d i f ic i l í s imo, pero, no i m p o s i b l e . » 
Nosotros ponemos otro ejemplo: El que 
un pol í t ico que en provecho propio, ha 
compromet ido en varias ocasiones la 
t ranqui l idad nacional, encuentre quien , a 
pesar de esto, le siga y apoye, es difíci l , 
d i f ic i l í s imo, pero, no imposible. Para c o n -
vencerse no hay m á s que fijarse en cua l -
quier conde de esos que tienen mala pata. 
Y para acabar de probar que muchas 
cosas que parecen imposibles, no lo son, 
voy, como hacía Cervantes Saavedra, a 
echar ma^no de un cucnteci l lo. 
Aseguraba un gitano,Sque era propieta-
r io de muchas fanegas de t ierra y como 
lodos s ab í an que no pose ía m á s que una 
m i n ú s c u l a finca que no llegaba a tener 
una hec t á r ea , je -dijeron en sus mismas 
barbas que era un solemne embustero. 
I n d i g n ó s e el propietario y dijo que apostaba 
cincuenta duros a que era cierto lo que 
había dicho. A d m i t i d a la apuesta, fueron 
todos a la finca citada. P roced ióse a la 
med ic ión por un perito que ai t e r m i n a r l a 
o p e r a c i ó n , hecha con toda exacti tud, d i jo : 
— Fanega y media. 
— Z i , %eñó. E{0 e po encimica—dijo ei 
\ c a ñ í — p e r o , ahora, afonde us té . 
Y eso digo yo con respecto a! desierto 
| de Sahara. Si tal como es hoy resulta 
\ p e q u e ñ o para contener las aguas dei mar 
lajonden ustés, s eño re s , afonden usiés. 
Z A D Í - O R R I B E . 
¿(juiere \ comer bien? 
Manual práctico de cocina 
Fórmalas nuevas de cocina de 
CUARESMA 
D B V E K T A E N c E L S I G L O X X » 
H E R A L D O T E Q U E R A 
R E G I S T F n V I L 
Inscripciones hechas del 22 al 28 de Febrero. 
N A C I M I E N T O S . 
Pedro del Puzo Castil lo, Remedios-Rus 
Ort iz , José V e r d ó n J i m é n e z , Francisco Mo-
rente Ga rc í a . José Garc í a Luque , Lorenzo 
Pérez Gonzá l ez , María Díaz Gonzá lez , Car-
men Torres Casasola, Juan Porras Lara, 
Rosario Garc ía Morales. Miguel D o m í n -
guez Rando, E n c a r n a c i ó n Ruiz A r r o y o , 
E n c a r n a c i ó n Gu t i é r r ez López , Rafael S á n -
chez de la Cruz , Juan Anton io Romero 
Rojas/ F'rancisca Pinto J i m é n e z , Agus t ín 
Zur i ta C h a c ó n , José C o r d ó n Henestrosa, 
Juan Garc ía Rubio, Rafael Car r i l lo Beni-
tez, Socorro Luque M u ñ o z . 
Varones 13.—Hembras 8 . - - ^ T O T A L 21. 
DEFUNCIONES. 
Juan Garc ía E x p ó s i t o , 47 d ías , An ton io 
León Vallejo, 71 a ñ o s : Carmen Mar ín L u -
na, 6 5 d í a s ; Salvador López A r d i l a , 1 5 d ías ; 
Remedios Rus Ort iz , 4 d í a s ; José Sebr ián 
J i m é n e z , 64 a ñ o s ; Francisco López G u i -
l lén, 81 a ñ o s ; Francisco Borrego Quintana, 
70 a ñ o s : Francisco Báez González., 2 a ñ o s ; 
Francisco Pérez Paradas, 18 meses; Ma-
nuel Té i í éz Mol inero , 66 a ñ o s ; Sor Inocen-
cia de la P re sen t ac ión Romero Benitoa, 
74 a ñ o s ; Rafael Vi l ia r rea i Uribe , 5 a ñ o s ; 
Pilar M u ñ o z M a r t í n , 2 a ñ o s ; Francisca 
Mar t ín Or t iz , 49 a ñ o s ; José Soto Ví lchez 
33 años ; Alonso Duarte Melero. Sy a ñ o s ; 
Francisca Ruiz Ríos , 21 a ñ o s ; Manuel Pe-
droza Meleno, 87 a ñ o s . 
Varones 13. — Hembras 6 . = T O T A L 19. 
M A T R I M O N I O S . 
Enr ique Alvarez Luque con Carmen 
Casero T a p i a . — A n t o n i o T r u j i l l o Gu t i é r r ez 
con Dolores Palomo L ó p e z . — Francisco 
A la m i l la Gallardo con M.a del Socorro 
R i n c ó n Navarro . —Juan Hidalgo Garc ía 
con Carmen Díaz Castil lo. • 
Caja de /{horros y Prestamos fie 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 24 de Febrero de 1918. 
I N G R E S O S 
Por 836 imposiciones. . . 
Por cuenta de 49 prés tamos . 
Por intereses . . . . . 
Por libretas vendidas. . . 
Tota l . . 
P A G O S 
Por 40 reintegros . . - -
Por 7 prés tamos hechos; . 
Por intereses . . . . . 
Por subvenciones . . . , 
Tota l . . . 
















A L M A R G E N D E L MOGAR 
PRO ÍKfAMtIA 
(CONTINUACIÓN) 
P U E R I C U L T U R A B E L A S C A S A D A S 
E l c o r a z ó n de una b u e n a m a d r e , es l a m a r a v i -
l l a de las m a r a v i l l a s de D i o s . 
( P . M a n j ó n . ) 
HIGIENE DEL EMBARAZO 
Fun Ja mental es este c a p í t u l o , porque 
la afinidad entre la madre y el hij.o que 
lleva en su seno es tan veréd ica , que las 
afecciones p s íqu i ca s y los trastornos m á s 
p e q u e ñ o s repercuten directamente sobre 
e! nuevo ser, produciendo graves efectos 
en su desarrollo. Dada esta s i m p a t í a o r g á -
nica, la mujer buena debe alejar de sí las 
exaltaciones de á n i m o y las debilidades de 
pensar en futuros perjuicios. No temas, 
t r a n q u i l í z a l e que la apacibil idad aleja ios 
peligros del parto. Los que te rodeen pon-
d r á n su mayor in te rés en evitarle todo mal 
rato y enojo. 
íjn t é r m i n o s generales, si antes gozastes 
de buena salud, puedo decirte que d u r a n -
te los siete primeros meses puedes seguir 
t u m é t o d o habitual de vida. T u estado es. 
perfectamente fisiológico y los cambios 
profundos y repentinos son perjudiciales; 
tan sólo s u p r i m i r á s lo nocivo y la exagera^ 
c ión de las cosas. Si estás acostumbrada a 
la actividad y al trabajo c o n t i n ú a l o , si no 
es penoso, porque supr imido te p r o d u c i r í a 
m á s penuria y p r e o c u p a c i ó n la quietud 
desacostumbrada. No te falte el paseo d ia -
r io al aire l ibre y al sol. 
P r o h í b a n s e todas las distracciones que 
produzean sacudidas del cuerpo y movi-
mientos excesivos, como por ejemplo, el 
baile, el tennis, paseos en carruaje por 
malos caminos, largos viajes en ferrocarr i l 
ascensiones a m o n t a ñ a s , lavar el suelo, las 
posiciones en que se. está mucho tiempo 
con el cuerpo inc l inado, elevar grandes 
pesos, etc., etc. 
Si estás habituada a p r á c t i c a s de aseo 
diarias ( b a ñ o s , irrigaciones) s igúe las sin 
temor, pues la l impieza de la piel y el enja-
bonamiento de los ó r g a n o s genitales favo-
recerá la asepsia en el parto y te ev i ta rá 
de spués fiebres. Sin embargo, en los ú l t i -
mos meses procura que el agua empleada 
sea hervida y tibia para evitar la sensac ión 
del mucho frío o del mucho calor. Si no 
tubieras esta costumbre, que dir ía m u y 
mal de t i , procura adqui r i r la y aséa te el 
cuerpo lo m á s posible con b a ñ o s tibios. Se 
proscriben los lavados calientes de pies. 
Los contactos sexuales son siempre per-
judiciales durante el ern b.arazo y hasta 
pueden provocar el aborto si coinciden con 
Jas épocas en que c o r r e s p o n d í a n los mens-
truos. 
Los vestidos s e r án holgados y nada 
compresivos para no dif icul tar la c i rcu la -
c ión . T u estado debe producir le orgul lo y 
por tanto nada tienes q u e hacer para ocul-
tarlo. No usa rá s c\ horripilante corsé, y 
mucho menos si tiene a r m a z ó n dura . Si 
acaso, Í3]&s contentivas (y no compresivas) 
sin apretar mucho ; p u e s su pres ión fuerte 
pudiera perjudicar al feto. 
La a l i m e n t a c i ó n será la normal . No 
poniendo m á s l imi t ac ión a la cantidad y 
calidad que la prudente. LTna comida ca-
sera, sana, l ibre de excitantes y picantes, 
procurando satisfacerte en lo que apetez-
cas. Las bebidas a l cohó l i ca s son tón icas en 
uso prudente y perjudiciales en su abuso. 
En ios ú l t i m o s meses, el feto d e m a n J a r á 
m á s a l imento, l ó m a l o t ú , a base de huevos, 
leche, carne, espinacas, lentejas, guisantes, 
etc. Y si lo necesitases, p ú r g a l e sin miedo 
con cualquier purgante oleoso. 
A pesar de estos, cuidados sen t i r á s las 
molestias de los v ó m i t o s y del e s t r e ñ i m i e n -
to. Para lu pr imero , le anuncio que hay 
muchos remedios, probando que ninguno 
es eficaz: paciencia y tolerancia son los 
m á s eficaces; sin embargo, puedes inten-
tar con algunos (desayunarle al despertar, 
evitar los movimientos de inc l inac ión 'del 
cuerpo, una p e q u e ñ a cantidad de polvos 
efervescentes, una copita de coñac en agua 
de Seltz, etc.) El e s t r e ñ i m i e n t o , eví ta lo t o -
mando un vaso de agua en ayunas, frutas 
y verduras en las comidas, supositorios 
glicerinados, cortadillos de aguas minera-
les, lavativas, e tcé te ra . 
En los ú l t i m o s meses, el reposo será 
m á s continuado, procurando estar tendida 
el mayor t iempo posible. T a m b i é n en este 
t iempo c u i d a r á s tus pechos, e n j a b o n á n d o -
los y l avándo los con agua hervida. 
Naturalmente , que durante este t iempo 
el tocólogo ( m é d i c o especialista) te h a b r á 
dado consejos m á s detallados según la natu-
raleza tuya, h a b r á medido tu pelvis para 
saber si .sus d i á m e t r o s tienen suficiente an-
chura para el paso del feto, h a b r á deter-
minado la p re sen tac ión y posic ión de la 
cr iatura y h a b r á hecho anál i s i s de orina 
para establecer el p r o n ó s t i c o del parto. Y 
' c o m p r e n d e r á s que siendo su presencia ne-
cesaria en casos normales, c u á n t o no lo 
será cuando se padezcan enfermedades ge-
nerales o locales. 
Para las madres obreras que se ganan 
el a l imento con su trabajo, quiero dedicar 
un p á r r a f o especial. Ya que la maternidad 
complica el problema de vuestra vida po-
n i é n d o o s en difícil di lema: o c o n t i n u á i s el 
trabajo como si no estuvierais embaraza-
das, pernicioso por provocar el parto pre-
maturo , y el desgaste hace nacer al n i ñ o 
con una viabi l idad menor, peso d i s m i n u i -
do, resistencias, debilitadas y predispuestos 
a una mortal idad temprana; o si g u a r d á i s 
el reposo y los cuidados debidos, ella y los 
otros hijos mueren de hambre por faltar el 
ingreso del trabajo. 
Todos los hombres aspiraremos a que 
la maternidad redima a la mujer de sus 
deberes para ser otra la suerte de la famil ia 
y sea m e n o r í a mor ta l idad . Las naciones 
m á s cultas han iniciado este movimien to 
r indiendo un homenaje a la maternidad 
creando1 leyes protectoras, y p r o h i b i é n d o -
las el trabajo les asignan su sueldo diar io 3' 
las recluyen en asilos acondicionados para 
dar a luz , si les faltan medios adecuados. 
En Alemania , las Mutualidades Maternas; 
en Francia, la ley del Reposo de la Parida, 
etc. Los patrones y particulares h a r á n esta 
p ro tecc ión mientras , tanto se rellena este 
vacío legal en E s p a ñ a (1), incluso la mujer 
misma se p r e o c u p a r á de esto al iniciarse la 
c o n c e p c i ó n . El A h o r r o Postal soluciona 
pasajeramente este conflicto, imponiendo 
durante el embarazo p e q u e ñ a s cantidades 
para recogerlas en el ú l t i m o mes. 
T a m b i é n otro grupo de madres es d i g -
no de p r o t e c c i ó n , aquellas cuya s i tuac ión 
social no está legalizada: las madres solte-
ras. Desesperadas por su alocamiento, 
unas tratan de borrar las huellas de sus 
desdichas, a u m e n t á n d o l a s por medio del 
infunticidio o suicidio; otras abandonan al 
nuevo ser al nacer. E v i t a r í a n s e fác i lmente 
estos perjuicios sociales si se obligara al 
seductor al reconocimiento de la paterni-
dad y a la i n d e m n i z a c i ó n , y así no h a b r í a 
tantos Don Juanes. Afortunadamente la 
ciencia y la caridad atiende hoy con prefe-
rencia a estas madres con m u l t i t u d de ins-
tituciones de puer icu l tu ra . 
(CONTINUARÁ) 
De la obra premiada al Sr. G a r c í a - D u a r t e : 
^Honra a tu padre en cualquier anciano, 
y en cualquier n iño a m a a tu hijo". 
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vistas diferentes y originales, componen 
la nueva serie de postales que la l ibrería 
E L SIGLO X X tiene a l á v e n l a . 
.La colección más artíst ica y numerosa 
que se ha editado de vistas de Antequera. 
A 10 céntimos cada postal. 
Album-colección 2 pesetas. 
A l por fnayor, para estancos, esiableci' 
mientas y revendedores, gran descuento. 
El Teatro 
para n i ñ o s 
El TEATRO DE LOS NIÑOS es un j u -
guete instructivo completo: educación artística, 
literaria (declamación), trabajo manual, ac-
ción, etc. Un teatro en minúscula copia de los 
de verdad: teatro escenario, decoraciones, per-
sonajes, obras, taquillaje, carteles, etc., todo 
calculado y proporcionado entre sí para que 
el niño pueda efectuar «una representación» 
de un modo completo. Las obras son escritas 
con una finalidad siempre educativa. El Tea-
tro de los Niños sustituye al libro de cuentos 
más lujoso, y el ambiente que cada obra evoca 
es de una sorprendente realidad. 
D E V E N T A E N « E L S I G L O X X » 
Lacre flexible "SPORT" 
De venta en «El Siglo XX» 
Tip. E l Siglo XX.—Antequera 
GONZALEZ HERMANOS 
E n MALAGA: P laza de la C o n s t i t u c i ó n n ú m . 9. 
Mosaicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yeso» 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha = Baños de pies = Toalleros = 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
= Pinturas «Matolín» =# Etc. etc. 
